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␗ᅜ㸦୰ᅜ㸧࠿ࡽධࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡣ࡞ࡃ㸪▱㆑ேࡢ㸪ࡑࡋ࡚Ẹ㛫ࡢᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ࣒࡟ࡣ㸪⋤᫛ྩࡣ࣋ࢺࢼ࣒ฟ㌟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ヰࡸ㸪⋤᫛ྩࢆ♭
ࡗࡓࢹ࢕ࣥࢆࡶࡘᮧࡀ࠶ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿͶࠋ

㸱㸬Ỉୖேᙧ๻ࡢ₇┠࡜ࢳࣗࣀ࣒ᩥᏛ
ࢱ࢖ࣅࣥ┬ࡢࢢ࢚ࣥᮧ࡟ఏࢃࡿす㐟グ㛵ಀࡢ₇┠࡟ ³3Ki >◚ȐÿӝQJ >Ὕ@ VѫQ >ᒣ@ TXkQ >ྩ@´࡜࠸࠺
ࢱ࢖ࢺࣝࢆࡶࡘࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦7{6DQK㸧ࡀ㸪ࡑࡢෆᐜࡸྎᮏࡣఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ヲࡋ࠸ࡇ࡜
ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽ㸪ࠕᒣྩࠖ㸦࠾ࡑࡽࡃᩛᙺࡢዿ᛹࡛࠶ࢁ࠺㸧ࡢఫฎࢆ⯙ྎ
࡜ࡋࡓ≀ㄒ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉㸪ࢳࣗࣀ࣒࡛᭩࠿ࢀࡓභඵయࡢリࠗす忘ബ࠘࡟ࡶࠕᒣྩࠖ࡞ࡿ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀⓏሙࡋ㸪ࡑࡢఫ
ฎ㸦Ὕ㸧ࡀ≀ㄒࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢ₇┠ࡢෆᐜ࡜ࠗす忘ബ࠘ࡢෆᐜ࡜ࡣ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ఀ⃝ 㸧ࠋ
᭦࡟Ỉୖேᙧ๻ࡢྎᮏ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗ㛗ᒣ㑇⚘࠘ࡢ୰࡟࠶ࡿࠕ኱ᅹᮏ㊰ࠖࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡶࠗす忘
 
 3+81872'$<³9ѭѫQJ&KLrX4XkQPӻQKkQ[LQÿҽSOjQJѭӡLQѭӟF9LӋW"´
KWWSZZZSKXQXWRGD\YQYXRQJFKLHXTXDQP\QKDQ[LQKGHSODQJXRLQXRFYLHWGKWPO
භゝ࡜ඵゝࡢྃࡀ㡩ࢆ㋃ࡳ࡞ࡀࡽ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿリࡢᙧᘧࠋ
ࣁࣀ࢖㑹እ㸪ࣁࢱ࢖ᆅᇦࡢࢳࣕࣥࢯࣥ㸦&KjQJ6ѫQ>㛗ᒣȐ㸧ᮧ࡟࠶ࡿỈୖேᙧ๻ᅋࡀಖᏑࡋ࡚࠸ࡓࢳࣗࣀ࣒࡛᭩
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

ബ࠘࡜࡯ࡰྠᵝࡢ➽ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾ㸪ෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮠ࡛ྃࣞ࣋ࣝࡢඹ㏻ᛶࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ỉୖேᙧ๻ࡢྎᮏ࡜㸪ࠗす忘ബ࠘࡞࡝ࡢẸ㛫ࢳࣗࣀ࣒≀ㄒ㸦7UX\ዉQ1{PEuQKGkQ㸸ཱྀ
ᢎࡢ≀ㄒ㸪ఏㄝ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୰ᅜࡢ㏻಑ᑠㄝࢆ㸪ࢳࣗࣀ࣒ࢆࡘ࠿ࡗ࡚リ࡟ࡋࡓᩥᏛ㸪.LҲX7KX+RҢFK㸧
࡟ࡣᐦ᥋࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪⋤᫛ྩᨾ஦ࢆᇶ࡟ࡋࡓ₇┠࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ ³&KLrX
>᫛@TXkQ>ྩ@FӕQJ>㈉@Kӗ>⬌@´ࡢෆᐜࢆ᥎ ࡍࡿࡢ࡟㸪ࢳࣗࣀ࣒リࡢෆᐜ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ

㸲㸬⋤᫛ྩ㛵㐃ᩥᏛసရ
 ₎ᩥ࡛᭩࠿ࢀࡓసရ
 ࣋ࢺࢼ࣒ᅜ❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢࠗၿᏥ㈿࠘㸦グྕ 5㸧࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞స⪅ࡢᵝࠎ࡞㈿ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡟ࠕ᫛ྩฟሰ㈿ࠖࡀ࠶ࡿࠋࢱ࢖ࢺࣝࡢୗ࡟ࠕᮍヲฟㄡᡭ ࠸ࡲࡔㄡࡢᡭࡼࡾฟ࡙ࡿ࠿
ࡣヲࡽ࡟ࡏࡎࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪స⪅ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ

 
1RPIRXQGDWLRQKWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPHSDJH
1RPIRXQGDWLRQKWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPHSDJH

 ෆᐜࡣ㸪୰ᅜࡢ⋤᫛ྩࡢヰ࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡿ࡜ࡇࢁࡀ࡞࠸ࠋᡯⰍවഛ㸪⏬ᐙࡢࡏ࠸࡛␗㒓࡟᎑ࡄࡇ
    
࠿ࢀࡓྎᮏ㞟ࠋෆᐜࡸᙧᘧ࠿ࡽࡳ࡚Ỉୖேᙧ๻ࡢྎᮏ࠶ࡿ࠸ࡣ࠿࡞ࡾ⡆␎໬ࡉࢀࡓࢺࢗ࢜ࣥࡢྎᮏ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ㸦ⴭ⪅ࡣ ʹͲͳ͹ᖺ ͻ᭶ ʹ᪥㸪ேᙧ๻ᅋࡢඖᅋ㛗ࡢࢢ࢚࣭ࣦࣥ࢓࣭ࣥࢨ࢘ ወ£ኼẶࡢ⚾㑰࡛᧜ᙳࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㸧ࠋࠕ኱ᅹ㸦⪷㸧ࠖ ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠕᩧኳ኱⪷ࠖࡘࡲࡾᏞᝅ✵ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྠࡌࢳࣕࣥࢯࣥࡢ࢖࢙ࣥࢺ
ࣥ๻ᅋ㸦ࢳࣕࣥࢯࣥ㸧࡟ぢࡽࢀࡿ ĈҥLWKiQK [኱⪷]㸦7{6DQK㸧ࡣ㸪ࡇࡢࠗ㛗ᒣ㑇⚘࠘ࡢࠕ኱ᅹᮏ㊰࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᢒᮏ㸪ᖺ௦୙᫂ࠋࠗၿᏥ㈿࠘࡜࠸࠺㈨ᩱࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣ㸪ึࡵ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㈿ࡢ㢟ྡ࠿ࡽ௬࡟ࡘࡅࡽࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
KWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPH
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

࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪₎ࡢᚋᐑ࡟࠸ࡓ᫬ࡣඖᖇࡢᑋឡ࡟୚ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪⍇⍈ࡢࣔࢳ࣮ࣇ㸪ᅜࡢࡓࡵ࡟
⮬ࡽࢆ≛≅࡟ࡍࡿᝒ๻ࡢࣄࣟ࢖ࣥ࡜࠸࠺ᥥ෗㸪㟷ሯ࡜࿧ࡤࢀࡿ቎࡞࡝㸪ᇶᮏⓗ࡞せ⣲ࡀㄞࡳ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢせ⣲ࢆᮏᩥ࠿ࡽᣠࡗ࡚࠸ࡃ࡜㸪

ᡯⰍවഛ
㢼ὶ➨୍㸪ႝ簏㔠ᒇஅᎲ㸪ె㯇୕༓㸪⤯ㆸ᫓㢼அែ㸪

⏬ᐙࡢࡏ࠸࡛༢னࡢࡶ࡜࡟᎑ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ྈ␓ᕤ୍➹㸪ㄗ஢⣚㢦㸪⩻ᩍ⧓⤊ῥ㸪ឋจ⩫㯳㸪୙ㅝᙼᡁ㸪஼ឡⰼᐜ㸪ႝனㄳኔ㸪

ඖᖇࡢᑋឡࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
᫇↉⚗㝔᳇㸪㌟ᮍᢎᜠ㐝㸪௒ஓ௚㒓⤖㧥㸪ἣ᫝ู㞳㸪㉗⾜๎㸪

⍇⍈ࡢࣔࢳ࣮ࣇ㸪ᅜࡢࡓࡵ࡟᎑ࡄ
Ꮩ᫓னῤᐘ㸪ᗄ᭤⍇⍈ッ㣾㡢ன᭶ኪ㸪᝟㏲ሰ㞼㸪ᚰ㝶ᾏ᭶㸪ྩ࿨୙ྍ㐪㸪
⪋ఱᛷஇⴠⰼὶỈஅ㞳㸪጖ᚰ୙ᩒ㉺㸪ཪఱ៸இᾏ㸽ኳᾭஅู㸪♫✇᭷฼㸪

㟶ሯ
༙ୡஅሻ↮ⰼᮍ஢㸪ஓ᫝㌟∔ዪᑗ㸪ฟ㛛அ㌴㤿㐶႖㸪Ⳙ᎘୍ཤ⣸ଠ㸪೫ᝒᬡᬽ㸪๫᭷ⓒᖺ㟶ሯ㸪␃ྥ
㯤᫃㸪

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪₎ᩥ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓࠕ᫛ྩฟሰ㈿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣋ࢺࢼ࣒⊂⮬ࡢせ⣲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢ
ࡽࢀࡎ㸪୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿࡢ࡜ྠࡌ⋤᫛ྩࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ἢࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓリ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

 ࢳࣗࣀ࣒リ
ୡ⣖ᮎ࡟⦅ࡲࢀࠗࡓ ὥᚫᅧ㡢リ㞟 ୰࠘࡟㸪୍ 㐃ࡢ⋤᫛ྩ㛵㐃ࡢࢳࣗࣀ࣒リࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ᫛
ྩࠖ㸪ࠕ᫛ྩฟሰ 㸪ࠖࠕ᫛ྩ⮬ླྀࠖࡢ୕㤳࡟ຍ࠼࡚ࠕඖᖇ༶఩ࠖ࠿ࡽࠕᨹペ㏣㉗ࠖࡲ࡛ࡢ୕༑ᅄẁ࠿ࡽ
࡞ࡿ୍㐃ࡢリ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ࠶࡜࡟ࠕ㝃ྞ⋤Ꮅ቎リ༑⤯㤳 㸪ࠖࠕ⦻Ⴣ⋤Ꮅ⤊ᚊࠖࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢリࡣࠕ㝃ྞ⋤Ꮅ቎リ༑⤯㤳ࠖࢆ㝖ࡁ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡣ୐ゝඵྃ࠿ࡽᡂࡿࠋ
ḟ࡟㸪࣋ࢺࢼ࣒₎ၾ◊✲㝔ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ࡜㸪³&KLrX>᫛@TXkQ>ྩ@FӕQJ>㈉@Kӗ>⬌@WKѭ>᭩@´㸪
³&KLrX>᫛@TXkQ>ྩ@WkQ>᪂@WUX\rQ>ബ@´㸪 ³&KLrX>᫛@4XkQ>ྩ@FӕQJ>㈉@Kӗ>⬌@WUX\ӋQ>ബ@´࡜࠸࠺ࢳ
ࣗࣀ࣒リࡀ࠶ࡿࠋࠗ᫛ྩ㈉⬌᭩࠘ࡣ㸪ほᩥᇽ࡟ࡼࡗ࡚ ᖺ࡟୰ᅜ࡛ฟ∧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪඲ ⴥ࡛࠶
 
 KWWSZZZKDQQRPRUJYQWULFK\HXDVS"SDUDP 	&DWLG 
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

ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠗ ᫛ྩ᪂ബ 㸪࠘ࠗ ᫛ྩ㈉⬌ബ࠘ࡣ㸪 ᖺ㸪ၨᐃ኉ᠿࡢṓ࡟㜲㐍ᗣࡢ᧝㞟࡟ࡼࡗ࡚ฟ∧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ඲  ⴥ㸪 ẁ࠿ࡽᡂࡾ㸪ࡑࡢෆᐜࡣ㸪ࠕ㉺ᕞࡢ▱஦࡛࠶ࡿ⋤Ặࡢፉ࡛࠶ࡿ⋤᫛ྩࡣᡯⰍව
ഛ࡛ඖᖇࡢᚋᐑ࡟ධࡗࡓࡀ㸪ẟᘏᑑ࡟ᜟࡲࢀ㸪໢ያ࡟㏦ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ␗㒓ࡢᆅ࡟฿╔ࡍࡿ࡜
᫛ྩࡣ࠺ࡲࡃ໢ያࡢ⋤ࢆື࠿ࡋ࡚㸪ẟᘏᑑࢆ㝖ࡁ㸪ᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡓ₎ࡢᑗ㌷ࡓࡕࢆゎᨺࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
⋤࡟ᶫࢆᘓ㐀ࡉࡏ♭ࡾࢆ⾜ࢃࡏࡓᚋ㸪㈆⠇ࢆᏲࡿࡓࡵࡑࡢᶫ࠿ࡽἙ࡬㌟ࢆᢞࡆࡓࠋᚋ᪥ᙼዪࡢጒࡀ㌷
ࢆ⋡࠸࡚໢ያࢆಽࡋ㸪ጜࡢᩛࢆウࡘ࡜࡜ࡶ࡟㸪₎ࡢᜟࡳࢆ㞷࠸ࡔࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᫛ྩ᪂ബ࠘
ࡣ㸪ᅜᐙᅗ᭩㤋࡟ࡶၨᐃⓍ஻㸦 ᖺ㸧ࡢ∧ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦グྕ 5㸧㸪QRP IRXQGDWLRQ ࡟࡚
࢙࢘ࣈୖ࡛㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋ


1RPIRXQGDWLRQKWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPHSDJH

᭱ᚋ࡟㸪 ³0ӻȏ⨾ȐQӳ>ዪ@FӕQJ>㈉@Kӗ>⬌@´࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᅜᐙᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ∧ᮏ㸦グྕ 5㸧
࡟ࡣ㸪ၨᐃභᖺ㸦ᖺ㸧࡜࠶ࡾ㸪඲㸵ⴥ࡜௚ࡢసရ࡟ẚ࡭࡚▷ࡃ㸪ෆᐜࡣ㸪␗㒓࡟㏦ࡽࢀࡓ⋤᫛ྩ
ࡀ㸪㟷᫓ࢆᚋᐑ࡟㛢ࡌࡇࡶࡗ࡚㏦ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆᚋ᜼ࡋ㸪ṧࡋ࡚ࡁࡓ∗ẕࢆ᝿࠸㸪ே⏕ࡢ⮬⏤࡜
 
 KWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPH
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

ᖾ⚟ࢆษᮃࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


1RPIRXQGDWLRQKWWSOLEQRPIRXQGDWLRQRUJFROOHFWLRQYROXPHSDJH

㸳㸬⤖ࡧ
 ௨ୖ㸪࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ⋤᫛ྩㄝヰ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓୖ࡛㸪ࢳࣗࣀ࣒リࢆ୰ᚰ࡟⡆༢࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟
࠾ࡅࡿ⋤᫛ྩ㛵㐃ࡢసရࢆᩚ⌮㸪⤂௓ࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ࡜ᮏᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ศᯒ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࢟
ࢫࢺࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࡀ㸪₎ᩥ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓリ࡛࠶ࡿࠕ᫛ྩฟሰ㈿ࠖ୪ࡧ࡟
ୡ⣖ᮎࡢࠗὥᚫᅧ㡢リ㞟࠘୰࡟཰㘓ࡉࢀࡓ୍㐃ࡢࢳࣗࣀ࣒リࡣඖࡢ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛసရࡢෆᐜ࠿
ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࡑࡢᚋ 㸪ୡ⣖ࡢసရ࡛ࡣࡑࡢෆᐜࡀ኱ࡁࡃኚ໬
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢኚ໬ࡀ࣋ࢺࢼ࣒⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ᭱⤊ⓗ࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸪Ỉୖே
ᙧ๻࡜ࡢ㛵ಀ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪௒ᚋ◊✲㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ



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

ᩥ⊩
 ఀ⃝ு௓㸪ᖺ㸪ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿࠕす㐟グࠖཷ ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ 㸪ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨ ྕ
▼஭බᡂ㸪ͳͻͻͺᖺ㸪ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢᏐၾ㸦ዟØ㸧࡜Კㄒ㡢෗⏝ࡢ₎Ꮠ 㸪ࠖ㥖⃝▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 
㝞Ⲣ࿴㸪ͳͻͺͳᖺ㸪ࠗ ኱㉺ྐグ඲᭩㸦ୖ㸧࠘㸪ᮾὒᏛᩥ⊩ࢭࣥࢱ࣮
ྂᒇ᫛ᘯ㸪ʹͲͲ͹ᖺ㸪ࠕ₎Ꮠᩥ໬ᅪ࡜ࠕᅜㄒࠖࠖ㸪ࠗ ゝㄒ࠘ʹͲͲ͹ᖺ ͳ᭶ྕ㸪
+RjQJ&KѭѫQJNgh͏ thu̵t múa r͙i n˱ͣc Vi͏t Nam㸦ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒ࡢỈୖேᙧ๻ 㸧࠘1[E9ăQKyD±WK{QJWLQ
.L዆X7KX+R኶FK+RjQJ+ዏQJ&኷P1JX\ወQ7Kዋ/kP7UኹQ.LP$QKTruyЮn Nôm Bình Dân㸦ࠗ Ẹ㛫ࢳࣗࣀ࣒≀
ㄒ 㸧࠘quyЬn 1, quyЬn 31[E.KRD+ዌF;m+ዒL
᱈ᮌ⮳ᮁ㸪ʹͲͲͳ ᖺ㸪ࠕࠕ࣋ࢺࢼ࣒ྐࠖࡢ☜❧ 㸪ࠖࠗ ᒾἼㅮᗙ ᮾ༡࢔ࢪ࢔ྐ㸰 ᮾ༡࢔ࢪ࢔ྂ௦ᅜᐙࡢᡂ❧࡜ᒎ
㛤 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
7{6DQKNgh͏ thu̵t múa r͙i n˱ͣc Vi͏t Nam㸦ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒ࡢỈୖேᙧ๻ 㸧࠘1[E9ăQ+yD
 
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